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En un momento social y educati vo un 
poco convulso, donde las leyes de educa-
ción se reforman cada cuatro años, los 
maestros sufren born out y las familias 
abandonan su función de educadores en 
la soc iali zac ión primaria de sus hijos, los 
autores de este libro huyen de visiones 
pes imi stas y nos hacen refl ex ionar a tra-
vés de la propuesta de una nueva pedago-
gía comunitari a. 
En este libro se anali za el fenómeno 
socioeducativo desde una perspecti va glo-
bal, sistémica e integradora para superar la 
dicotomía histórica ex istente entre las dife-
rentes pedagogías como, por ejemplo, la 
pedagogía escolar y la pedagogía social; la 
educación reglada y no reglada; la educa-
ción fomlal, no fonTIal e infonnaJ , etc. 
Los autores apuestan por una estructura 
soc ioeduca ti va de trabajo en red e 
interprofes ional donde la responsabili -
dad en educación es compartida y todos 
los agentes profes ionales tienen objeti-
vos comunes y de mutuo reconocimien-
to. La pedagogía comunitari a que nos 
proponen es de carác ter integrador, 
proacti vo y preventi vo y pretende inte-
grar plenamente a la institución escolar 
ya que ésta es también un nodo de unión 
con la comunidad socioeducati va. 
Para presentar su propuesta, los autores 
di viden el texto en cinco grandes capítu-
los que, de forma progresiva dan cuerpo 
y justi fican esta nueva comunidad edu-
cati va. En el primer capítulo nos plantean 
y nos hacen refl ex ionar acerca de cuáles 
son los elementos de transición pedagó-
gica que precipitan la redefinición de una 
nueva pedagogía comunitaria que debe 
enmarcarse en la pos tmodemidad y en la 
soc iedad de la información y el conoci-
miento. 
En el segundo y tercer capítulo profundi-
zan en la pedagogía comunitaria partien-
do de la comunidad como marco de refe-
rencia y refl ex ionando sobre aspectos 
vincul ados a lo - local y a lo global, el 
Estado del Bienestar y sus políticas so-
ciales y los modelos de participac ión 
ciudadana. Los autores nos proponen 
conocer el origen y el recorrido histórico 
de la pedagogía comuni tari a hasta la ac-
tualidad. hac iendo un repaso también 
por los aspectos clave que la definen y las 
di sciplinas de referencia. Acaban el ter-
cer capítulo con el replanteamjento de la 
nueva reconceptuali zación de la peda-
gogía comunitari a y poniendo ejemplos 
de buenas prácti cas, como pueden ser, los 
proyectos educati vos de ciudad, las redes 
educati vas locales y los planes educati -
vos de entorno. 
En el cuarto capítulo, el foco de atención 
está centrado en las diferentes profes io-
nes soc iales vincul adas a la acc ión 
sociopedagógica. En este sentido, los 
autores rev isan la convergencia profes io-
nal del educador social, el trabajador 
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soc ial y e l pedagogo soc ial , y detallan y 
clarifican el objeto y concepto fu nda-
mental de cada uno de ellos destacando 
sus funciones específicas, ámbitos de in-
tervención y organ ización de los cuerpos 
profesionales. Sin embargo, anali zan e l 
trabajo interdi sc iplinario e 
interprofesional que e llos nos proponen 
como base de una organi zación en red 
donde la finalidad de la acc ión de estos 
profesionales es la que vertebra las actua-
ciones hac ia el sujeto de intervención. 
Trabajo interdi sc iplin a ri o e 
interprofes ional que interpela, también , 
a la formac ión social de los maestros para 
que estos y las escuelas se comprometan 
con, las necesidades socioeducati vas del 
sistema educati vo. 
Finalmente, nos desvelan la clave de la 
nueva pedagogía comunitaria. En e l quin-
to y último capítulo, nos plantean dos 
grandes propuestas a modo de conclusión 
que se concretan en los Proyectos Educa-
tivos Comunitarios como los instrumen-
tos más eficientes para vertebrar las accio-
nes soc ioeducativas actuales. No se trata, 
pues, de crear nuevos proyectos o instru-
mentos, sino de aprovechar y articular 
correctamente todos los que ya tenemos. 
El libro es, en definitiva, una ll amada a 
considerar " la educación como uno de 
los pilares y retos compartidos de la ciu-
dadanía para poder dar respuesta a las 
necesidades y retos soc ioeducati vos ac-
tuales. 
Lisette Navarro Segura 
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